










































Lundi	 TRA	100X	 	 GLO	100X	 	 MET	100X	
Mardi	 	 TEX	100X	 	 REL	100X	 	
Mercredi	 TRA	200X	 	 GLO	200X	 	 PRA	100X	
Jeudi	 	 TEX	200X	 	 REL	200X	 	
Vendredi	 	 	 	 	 MET	200X	
Cours	Web	 TRA	300X	 TEX	300X	 GLO	300X	 REL	300X	 MET	300X	
Stages	 	 	 	 	 STA	100X	
5. Pour	obtenir	un	Baccalauréat	en	théologie	et	en	sciences	des	religions,	l’étudiant-e	doit	obtenir	24	







moins	 2	 chaires	 et	 des	 certificats	 (15	 crédits	 dans	 au	moins	 3	 chaires)	;	 il/elle	 peut	 obtenir	 un	
baccalauréat	par	cumul	des	modules	et/ou	des	certificats	(avec	des	conditions	particulières)	
Cycles	supérieurs	:	
1. Chaque	 chaire	 propose	 2	 APP	 par	 trimestre	 (3	 crédits),	 l’un	 plutôt	 théorique,	 l’autre	 plutôt	
pratique	 (exemples	 en	 annexe	 2)	;	 la	 FTSR	 propose	 2	 APP	 méthodologiques	 par	 trimestre	 (3	























Lundi	 TRA	600X	 	 GLO	600X	 	 MET	600X	et	MET	700X	
Mardi	 	 TEX	600X	 	 REL	600X	 	
Mercredi	 TRA	601X	 	 GLO	601X	 	 PRA	600X	
Jeudi	 	 TEX	601X	 	 REL	601X	 	
Vendredi	 	 	 	 	 MET	601X	et	MET	701X	
Cours	Web	 TRA	610X	 TEX	610X	 GLO	610X	 REL	610X	 MET	610X	et	MET	710X	
Séminaire	 de	
recherche	
TRA	700X	 …	ou	TEX	700X	 …	ou	GLO	700X	 …	ou	REL	700X	 	
Stages	 	 	 	 	 STA	6000	et	STA	6100	
6. La	FTSR	propose	2	maîtrises	en	théologie	et	en	sciences	des	religions,	l’une	avec	option	recherche	
et	l’autre	avec	option	appliquée	:	

























































































Année	1	 1	 APP	 théorique	 et	 1	 APP	 pratique	 autour	
de	l’éducation	religieuse	
1	 APP	 théorique	 et	 1	 APP	 pratique	 autour	
des	rites	et	des	sacrements	
Année	2	 1	 APP	 théorique	 et	 1	 APP	 pratique	 autour	
de	l’accompagnement	spirituel	




Année	1	 1	 APP	 théorique	 autour	 des	 rites	 et	 les	
sacrements	
1	 APP	 pratique	 autour	 de	
l’accompagnement	spirituel	
1	 APP	 théorique	 autour	 de	 l’éducation	
religieuse	
1	APP	pratique	autour	de	la	diaconie	
Année	2	 1	 APP	 théorique	 autour	 de	
l’accompagnement	spirituel	
1	 APP	 pratique	 autour	 des	 rites	 et	 des	
sacrements	
1	APP	théorique	autour	de	la	diaconie	










Paroisse de Nulle-Part 
12 chemin de l’Église 




Le 5 janvier 2010 
 
  Monsieur 
  Olivier Bauer 
  Faculté de théologie et des sciences des religions 
  Université de Montréal 
  CP 6128, succ. Centre Ville 
  Montréal QC H3C 3J7 
 
Monsieur le Professeur, 
 
Nous avons appris que vous alliez donner un cours sur l’Eucharistie 
et la Sainte-Cène à l’Université ce printemps. Nous avons un 
problème dans notre paroisse que vous pourriez peut-être aborder 
avec vos étudiants. 
Notre communauté est très multiculturelle. Le dimanche, notre église 
se remplit de paroissiens des quatre coins du monde : du Viêt-Nam, 
du Cameroun, du Rwanda et de Madagascar, d’Europe et du Québec bien-
sûr. Quelques paroissiens ont demandé à célébrer la communion avec 
d’autres aliments que ceux que nous utilisons habituellement. Nous 
ne savons pas quoi penser de cette demande. 
 
Pensez-vous qu’il soit possible de changer les nourritures de la 
communion? Et si vous pensez que c’est possible, pensez-vous que 
c’est utile? Nous serions très heureux que vous nous donniez votre 
avis sur la question. 
 
En vous remerciant de bien vouloir prendre du temps pour nous aider à 
résoudre notre problème, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Professeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 













“While	 it	 was	 previously	 unclear	 just	 what	 food	 was	 on	 the	 table,	 we	 now	 see	 that	 is	
neither	Paschal	lamb	nor,	as	some	had	supposed	bread	alone.	There	are	three	large	serving	
platters	 in	 the	picture,	 and	 although	 the	one	 in	 front	 of	 Christ	 is	 empty,	 the	 two	before	
Andrew	and	Matthew	–	the	fourth	figures	to	his	right	and	left	–	are	heaped	with	food.	The	
plate	 to	our	 left	appears	 to	 contain	about	half	a	dozen	whole	 fish,	while	 the	one	on	 the	
right	is	damaged	to	the	point	of	being	all	but	illegible.	Fortunately,	the	preservation	of	the	
three	 small	 serving	 dishes	 on	 the	 right	 side	 of	 the	 composition	 is	 sufficiently	 good	 to	
suggest	that	we	are	looking	at,	in	fact,	sections	of	grilled	eel	garnished	with	orange	slices.	














































































































































































































Semaine	1	 Stage	(4	heures)	 	 	 Cours	1	:	Présentation	de	la	
démarche	(3h)	
7	heures	 Fiche	1.1	:	«	Récit	 spontané	de	 la	
pratique	»	(9h)	
Semaine	2	 Stage	(4	heures)	 Rencontre	1	(3h)	 	 	 7	heures	 Fiche	 1.2.1	:	 «	Les	 pôles	
structurels	:	 ‘quoi?’,	 ‘qui?’,	 ‘où?’,	
‘quand?’,	‘combien?’	»	(9h)	
Semaine	3	 Stage	(4	heures)	 	 Rencontre	1	(3h)	 	 7	heures	 Fiche	 1.2.2	:	 «	Les	 pôles	
structurels	:	 ‘comment?’	
‘pourquoi?’	»	(9h)	
Semaine	4	 Stage	(4	heures)	 	 	 Cours	2	:	L’observation	(3h)	 7	heures	 Etc.	
Semaine	5	 Stage	(4	heures)	 	 	 	 4	heures	
Semaine	6	 Stage	(4	heures)	 	 Rencontre	2	(3h)	 	 7	heures	
Semaine	7	 Stage	(4	heures)	 	 	 Cours	 3	:	 La	
problématisation	(3h)	
7	heures	
Semaine	8	 Stage	(4	heures)	 	 	 	 4	heures	
Semaine	9	 Stage	(4	heures)	 	 Rencontre	3	(3h)	 	 7	heures	
Semaine	10	 Stage	(4	heures)	 	 	 Cours	 4	:	 L’interprétation	
(3h)	
7	heures	
Semaine	11	 Stage	(4	heures)	 	 	 	 4	heures	
Semaine	12	 Stage	(4	heures)	 	 Rencontre	4	(3h)	 	 7	heures	
Semaine	13	 Stage	(4	heures)	 	 	 Cours	 5	:	 L’intervention	 et	
la	prospective	(3h)	
7	heures	
Semaine	14	 Stage	(4	heures)	 Rencontre	2	(3h)	 	 	 4	heures	




2. Les	«	rencontres	de	suivi	 individuel	»	se	font	avec	un	superviseur	mandaté	par	 la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	de	religion	;	elles	
sont	au	moins	au	nombre	de	2,	à	fixer	d’entente	entre	l’étudiant-e	et	le	superviseur,	au	début	et	à	la	fin	de	chaque	trimestre.	








4. Les	 «	cours	 du	 professeur	»	 ont	 lieu	 toutes	 les	 3	 semaines	;	 ils	 rassemblent	 tou-te-s	 les	 stagiaires	;	 ils	 portent	 sur	 la	 méthode	 de	
praxéologie	religieuse.	
5. L’évaluation	du	cours	de	praxéologie	religieuse	est	faite	par	le	professeur	;	l’évaluation	du	stage	est	faite	par	les	superviseurs.	
